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Jordi Pujol Puente,
que va morir a Sarajevo
No va arribar a veure les úniques
fotos seves que van publicar-se a la premsa
Durant el mes de febrer darrer s'ha exposat
al Col·legi de Periodistes una mostra del
treball com a fotoperiodista de Jordi Pujol
Puente. Aquesta mostra, que ja havia estat
muntada uns dies a la Facultat de Ciències de
la Informació, va tenir un extraordinari èxit.
La desfilada de visitants va ser constant per
la sala d'exposicions del Col·legi durant els
dies que hi va ser.
L'exposició incloïa algunes fotografies fetes a
Barcelona per Jordi Pujol abans del mes de
maig de 1992, quan va marxar cap a
Sarajevo, on va ser mort pel tret d'un franc
tirador, i sobretot una mostra important del
seu treball fotoperiodístic en aquella ciutat,
acompanyat d'alguns textos del seu diari
particular.
Reproduïm en aquestes planes la totalitat de
les fotografies de Sarajevo que formaven part
de l'exposició i també els textos que les
acompanyaven.
L'exposició de les fotos
de Jordi Pujol Puente al
Col·legi ha estat una de
les més uisitades. A sota,
els pares de Jordi Pujol
amb el degà, Josep
Pernau, el dia de la
inauguració.
Va morir en esclatar damunt
seu una granada de morter
llançada per un franc tirador,
quan feia només 19 dies que
havia arribat a Bosnia
DIA 1 DE MAIG (extracte
del diari de Jordi Pujol i
Puente)
"Primeres fotos de refugiats
i primeres amenaces que si
surt la foto estic acabat a
Iugoslàvia. Fotos dins el
'cargo' amb què anem a
Sarajevo i novament em
demanen explicacions per
les fotos. La veritat és que
he passat una mica de
nervis i més excitació que
por. Tinc gana i anem cap
a Sarajevo, on no hi ha
menjar i hi ha guerra. Ja no
hi ha camí de sortida ni
tornada enrera. Això durarà
un mes".
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Jordi Pujol Puente.
estudiant d'últim curs a la
Facultat de Ciències de la
Informació, va morir a
Sarajevo, als 25 anys, el 17
de maig de 1992 en ser
llançada una granada de
morter contra el cotxe en
què viatjava.
Jordi Pujol, barceloní, havia
marxat a Bosnia el 28
d'abril de 1992 per prestar
suport gràfic a les
informacions del seu amic
Eric Hauck, corresponsal
del diari Auui des de la
capital de Bòsnia-
Herzegovina. Hauck,
barceloní de 24 anys, havia
cobert ja altres conflictes
bèl·lics per a l'Avui, entre
ells la Guerra del Golf.
Pertany a la plantilla del
diari. Per a Jordi Pujol, en
canvi, aquest era el primer
treball professional en una
zona de conflicte, i hi havia
anat com a free lance. Des
de la seva arribada a
Sarajevo havia ofert al diari
barceloní unes 400
fotografies, de les quals
algunes havien estat
publicades. També havia
aconseguit vendre imatges a
algunes agències
internacionals.
Segons ha explicat Eric
Hauck, la mort es va
produir en un dia tranquil.
En vista de l'alto el foc, els
periodistes concentrats en
un hotel van decidir
arriscar-se a sortir a
treballar per un barri on
s'enfrontaven serbis i
musulmans: "Tots vam
sortir a fer una ronda
rutinària pel barri turc i
observar com, amb els
primers símptomes de pau,
Sarajevo recobrava la seva
vitalitat".
Malgrat aquesta tranquil·litat
aparent, un franc tirador va
segar la vida de Jordi Pujol.
Els altres periodistes que
viatjaven en un cotxe
darrera del seu no van patir
cap dany. En aquest segon
cotxe hi anaven Eric Hauck
i tres periodistes nord-
americans, dos de l'agència
AP i un de la revista Black
Star. El cos de Pujol va
romandre a l'hospital
central de Sarajevo fins que
el dimarts 19 de maig va
poder ser traslladat a la seu
de l'ONU en aquella ciutat,
i d'allà cap al port croat de
Split, des d'on fou
transportat en avió a
Barcelona.
"Ja no hi ha camí de
sortida ni tornada enrerava
escriure camí de Sarajevo, en
començar el seu primer foto-
reportatge a l'estranger
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DIA 2 DE MAIG (extracte
del diari de Jordi Pujol i
Puente)
"Hem pogut veure la
primera tanqueta federal
dins Sarajevo, amb un mort
a sobre que ha anat a petar
contra un edifici... i tot s'ha
precipitat. Trets, bombers i
fins i tot aviació. Primeres
fotos d'un mort, el de la
tanqueta, amarat de sang".
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DIA 4 DE MAIG (extracte
del diari de Jordi Pujol i
Puente)
"Realment he tingut un
bateig de foc: els
bombardejos són més durs
que els de Croacia, he
aconseguit la publicació
d'una foto per tot el món i
m'han disparat quatre
vegades en dos dies. Ja n'hi
ha prou, aquesta setmana.
Si demà no canvia, no
podrem passar la nit aquí,
és massa risc per a
nosaltres".
DIA 4 DE MAIG (extracte
del diari de Jordi Pujol i
Puente)
"Es fa fosc i a la tensió del
bombardeig es suma la por
que baixin els milicians
serbis, dels quals no
confiem que tinguin cap
tipus d'escrúpols. Sota la
pressió, ens preguntem si
realment hauríem de ser
aquí o al BOSNA. De tota
manera, és una pregunta
estúpida, ja que cap dels
tres teníem la intenció de
temptar la sort i passar per
la línia de màxima tensió,
tot anant cap al BOSNA".
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DIA 14 DE MAIG
(extracte del diari de Jordi
Pujol i Puente)
"En aquests moments se
sent el soroll llunyà de les
metralladores i el de
l'artilleria sèrbia. Els dos o
tres tancs que hi ha per
aquí a la vora també estan
disparant. Es un dels
enfrontaments més durs.
No puc deixar d'imaginar-
me les pobres guerrilles
que deuen estar defensant
les seves cases i la seva
vida sota aquest foc tan
superior. Malgrat tot el cor
que hi posin, no podran
defensar la seva ciutat
davant la superioritat del
foc dels serbis, reforçats i
organitzats per l'exèrcit".
"Aquesta ciutat devia ser
meravellosa, en temps de pau.
M'agradaria tornar-hi d'aquí a
un parell d'anys, quan tot
s'hagi recuperat una mica"
DIA 13 DE MAIG (extracte
del diari de Jordi Pujol i
Puente)
"Una reflexió. Com que no
podíem fer res, ens hem
dedicat a passejar per la
part vella de Sarajevo. La
calma d'aquests últims dies
ha animat la gent. Un de
cada trenta-quaranta
botiguers ha mig obert, la
gent torna a omplir les
terrasses dels catès, a anar
al banc i a passejar. Fan
veritables esforços per
tornar a la normalitat. De
fet, avui m'he sentit més
turista que foto-reporter, i
m'he adonat que aquesta
ciutat devia ser meravellosa
en temps de pau. La seva
orientalitat, barrejada amb
la gent europea, li dóna una
màgia única.
M'agradaria tornar-hi d'aquí
a un parell d'anys, quan tot
s'hagi recuperat una mica.
La consternació, malgrat
tot, roman. Són les 12:30 i
davant meu hi ha un home
plorant".
